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 Pada penelitian ini menggunakan analisis teknikal dengan metode Autoregressive 
Integrated Moving Average (ARIMA) untuk memprediksi Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) pada harian mendatang. Tujuan penelitian adalah untuk mrmbuktikan 
keakuratan metode ARIMA dalam memprediksi nilai IHSG yang akan mendatang dan 
membuktikan sejauh mana pengaruh hasil prediksi IHSG dengan menggunakan metode 
ARIMA berpengaruh terhadap peramalan IHSG pada harian mendatang. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data penutupan harian IHSG mulai periode 1 
April 2011 sampai dengan 30 Maret 2012, yang diperoleh dari IDX Indonesia Stock 
Exchange yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan pengujian 
correlogram terlihat ada koefisien otokorelasi dan otokorelasi parsial yang signifikan 
pada lag 4, lag 7, dan lag 17. Serta, berdasarkan pengujian diagnostic checking dan hasil 
pengukuran kesalahan peramalan didapatkan model ARIMA yang terbaik adalah Expert 
Modeler ARIMA (0,1,17) dengan tingkat persentase kesalahan peramalan rata-rata 
sebesar 0,87% atau dapat dikatakan metode ARIMA  terbukti akurat. Pengujian hipotesis 
menggunakan F-test dan t-test denga tingkat signifikan sebesar 5%. Hasil penelitian 
menunjukkan menunjukkan bahwa prediksi IHSG dengan menggunakan metode 
ARIMA berpengaruh signifikan terhadap IHSG periode mendatang di BEI.  
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